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Mimar Mehmed 
Efendi'nin 
1900'de yaptığı 
tarihi konak 
10 yıldır restoran 
olarak kullanılıyor
Reşad Paşa Konağı
Tarihi Reşad Paşa 
Konağı, 19 Kasım 1900 
tarihinde büyük bir törenle 
açılmıştı. Üç katlı konak, 
1986 yılında Işıklar 
Holding tarafından 
restore edildi ve 1989 
yılında restoran olarak 
işletilmeye başlandı.
K adıköy İlçesi'nde,Erenköy Kozyatağı'nda, Sınan Ercan caddesi 
üzerinde bir konak. Ahmet 
Reşad Paşa (1849-1927) 
tarafından, Mimar Mehmed 
Efendi'ye yaptırılmış. Köşkün 
yapımına 1886'da başlanmış ve 
1900'de tamamlanmış.
Ahmet Reşad Paşa Batı 
kültürü ile yetişen ilk 
maliyecilerdendir. Maliye 
nazırlığı da yapan Reşad Paşa, H 
Abdülhamit döneminin (1876- 
1909) önemli devlet 
adamlarından olup vezaret 
rütbesine de sahiptir. Köşkün 
açılışı büyük bir törenle yapılmış 
ve 19 Kasım 1900 tarihli Sabah 
gazetesinin birinci sayfasmda bu 
habere geniş yer verilmiştir.
Herşey aslına uygun
Üç kath köşkün zemin katı 
yığma taş, birinci ve ikind katlan 
ahşap ve bağdadi olarak inşa 
edilmiştir. Ortada zemin kat 
üzerinde iki katil ana bina ve bu 
binaya bağlı, zemin kat üzerinde 
tek kath yan kanatlar yer 
almaktadır. Yan kanatlarla ana 
bina arasında birer kule bulunur.
1986'da Işıklar Holding 
tarafından restore edilen köşkün
zemin katı yığma taş, üst katlan 
ahşap konstrüksiyon olarak inşa 
edilmiştir. Köşkün salortlan ve 
odalar, yemek salonu, toplantı ve 
konferans salonu, bar ve servis 
odalan olarak düzenlenmiştir.
Yapıya ön ve arka cephelerde, 
kulelerin bulunduğu kısımlarda 
birer giriş ve ön cephede, ana 
binadan bir giriş vardır. Bu 
girişten, mermer merdivenlerle 
birinci kata çıkılır. Pembe boyalı 
cephede beyaz ahşap çıtalarla 
süslemeler yapılnuştir. Birinci ve 
ikinci katı ayıran ince kornişin 
altında daire ve yıldız motifinin 
alternatifi olarak kullanıldığı 
ahşap kabartma bir bezeme yer 
ahr. Ana giriş bir veranda 
şeklindedir ve üzerinde ahşap 
korkuluklu bir balkon yer ahr.
Çatıda ince konsolların taşıdığı 
geniş bir saçak yer ahr.
Kuleler sekizgendir ve gene 
aynı şekilde çatılarında saçak 
vardır. Yapıda ahşap panjurlu, 
dikdörtgen pencereler 
kullanılmıştır. Zemin kat 
pencereleri basık kemerlidir.
Yapının dış mimarisi kadar, 
içteki tavan ve duvarların 
tezyinatı ve dönemin ünlü 
sanatçılarına ait tablolar ilgi 
çekicidir. Salonların tavanlarım 
süsleyen resimlerden bir 
bölümü, aynı zamanda ressam 
olan Reşad Paşa tarafından 
yapılmıştır. Tavan ve duvarların 
tezyinatında geometrik 
formların yanısıra bitkisel 
motifler ve çeşitli İstanbul 
manzaraları vardır. Restorasyon
sırasında bu tezyinatlar aslına 
uygun olarak yenilenmiştir. 
Köşkteki eşyalar gene aynı 
şekilde orjinallerine uygun 
olarak yaptırılmış, kumaşlar da 
özgün motiflerle 
dokutulmuştur.
Köşkün yaranda bulunan 
selamlık kısmı da onarılmıştır.
İki kath olan semlamhk binasının 
tavan ve duvarlarındaki ahşap 
işçiliği ve ikinci katın kubbe ile 
örtülü orta sofasının tavan ve 
kubbesindeki bitkisel motifli 
kabartmalar ilgi çekicidir. Reşad 
Paşa Köşkü günümüzde 
restoran olarak kullanılmaktadır.
•  Emine Özel'in,
İstanbul Ansiklopedisine 
yazdığı maddedir.
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KONAĞIN
BUGÜNÜ
Reşat Paşa Konağı, 
1989 yılından beri 
Işıklar Holding'e 
bağlı bir restoran 
olarak hizmet 
veriyor. Mönüde 
Türk-Osmanlı 
mutfağının seçkin 
ürünlerine yer 
veriliyor. Bunların 
içinde yufkaya sarılı 
kuzu incik, özellikle 
tavsiye edilir. Yaz 
aylarında konağın 
bahçesinde 
yaklaşık 400-450 
kişiye servis 
verilebiliyor.
Konağın içinin 
kapasitesi ise 250 
kişi civarında. 
Pazartesi günleri 
kapalı olan Reşat 
Paşa Konağı'nda 
diğer günler 
sadece akşam 
yemeği veriliyor ve 
servis 19.30'da 
başlıyor. Cuma ve 
cumartesi 
akşamları canlı 
fasılın olduğu 
Konak'ta içki servisi 
yapılıyor ve adam 
başı ortalama 10 
milyon liraya 
çıkılıyor.
Kozyatağı mah. 
Sinan Ercan Cad. 
34-1 Erenköy 
Tel: 361 3411 
361 34 87
( alikuşu sokak
Levent'in barlar sokağı. Levent Çarşısı'na bağlanan 308 adımlık 
sokaktaki mekanlardan bazıları Escobar, Los Locos, Sherlock 
Holmes gibi barlar, Biges Et Lokantası ve Galatasaray Derneği 
Lokali. Levent Zabıta Komiserliği de Çalıkuşu Sokakta yer alıyor.
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EnOP APELYAN
Enop Apelyan 75 yaşında. Yeşilköy'de doğmuş 
ve 50 yıl boyunca marangozluk yapmış. Sağlığı 
el vermediği için çalışmayı bırakmış. Karısını bir 
buçuk yıl önce kaybeden Apelyan birkaç defa 
Yeşilköy'den ayrılma denemeleri yapmış. 
Kanada'ya kızının yanına gitmiş. "Bütün 
dostlarım burada, niçin ayrılayım k i!"  diyor.
YEŞİLKÖY TARİHİ BÖREKÇİSİ
Birkaç kez el değiştirmesine karşın 1911 'den beri faaliyette. Sabah 
6'da açılan börekçinin en meşhur ürünü kol böreği. Kilosu bir 
milyon lira. Dört kişinin çalıştığı börekçide bunun dışında tatlı ve 
tuzlu kurabiye çeşitleri de akşam saat 18.00'e kadar bulunuyor.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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